



Consideration on an Dominant Discourse
in Post Disaster Housing−Community Reconstruction

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大矢根 淳 OYANE, Jun 専修大学人間科学部教授
36 被災地復興における優位な言説について（大矢根淳）
